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         ①秋葉山塔
 















   




























































































































































































































































































      ①馬頭観音像
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       ④廻国供養塔
 


























           
①聖観音像
 
























































































































           ①梵字塔
 








          ③地蔵像
 
             
④廻国供養塔
 

































































































        
⑦足尾山塔
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１－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－①
２－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－④
４－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－②
27
４－④　　　　　　　　　　　　　　　　　　４－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　４－②
６－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　５－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　４－⑤
６－④　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－②
28
７－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－④
６－⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－⑤
７－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－①
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－⑩
7－⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－⑦
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